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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Sábado, 23 de marzo de 1996
Núm. 69
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
l TÍ
3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico,, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 15 de marzo de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401050980 F CASTILLO 21471418 ALICANTE 13.0695 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240260904265 L ESTEBAN 10151669 BARCELONA 03.1095 40.000 1 RD 13/92 052.
240401116163 AGIO 79281091 GELIDA 06.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240401106819 A LOPEZ 46219614 MONTEADA IREIXAC 27.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240042566680 LPEREZ 33807697 SHIPOLIT VOLTREGA 13.10.95 35.000 0130186
246042564485 JCALDERON 76226563 ALMENDRALEJO 12.1195 15.000 RD 13/92 146.1
240401112250 J RINCON 16032944 BERANGO 19.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042615560 ARIDOS Y HORMIGONES DEL NO 446507420 BILBAO 18.01.96 10.000 0301995
240042611906 CCOSSIO 14596537 BILBAO 13.01.96 10.000 D301995
240401112947 MISP1ZUA 30558030 BILBAO 23.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401104227 1 LOPEZ DE ARGUMED6 30584496 BILBAO 30.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401106595 JBORGE 30636136 BILBAO 26.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042605669 J NOGALES 15382563 ERMUA 30.01.96 15.000 RD 13/92 155.
240401115390 F GARIN 14910874 GALDACANO 02.1295 30.000 RD 13/92 050.
240401067036 PNEBREDA 14869866 GETXO 17.10.95 30.000 RD 13/92 052.
240042562725 A MATAS 22709111 SESTAD 30.10.95 15.000 RD 13/92 167.
240401107060 D GONZALEZ 13141789 BURGOS 28.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042568764 E BASTIDA 76407480 ARES 16.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240401064576 JFDRNOS 32653479 AS PUNTES DE G R 21.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401140037 M RODRIGUEZ 34925973 AS PUNTES DE G R 25.1195 PAGADO 1 RD 13/92 048.
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240401133331 JCARRERA 76406640 ASPANTES DE GR 06.11.95 20.000 RD 13/92 052.
240401135005 J CASERIA 76349311 ÜEE 23.11.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401067395 F TENREIRO 32386975 CORUÑAA 21.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042612121 JRULADO 32438390 CORUÑAA 26.01.96 15.000 RD 13/92 106.2
240200901379 J BARBEITO 32760043 CORUÑAA 25.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240042578873 PBUJAN 32796742 CORUÑAA 09.12.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401068855 MLOPEZ 32586744 FERROL 06.10.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401127513 JCASAL 32592304 MIÑO 24.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042564448 P FERNANDEZ 32547604 NARON 06.11.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042624482 TRANSPORTES CASIMIRO Y JAV B15307887 SADA 10.01.96 10.000 D301995
240401068650 FBRAVO 32323539 SADA LA CORUÑA 03.10.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240101051163 JALVAREZ 09728284 S FERNANDO MASPALO 30.10.95 35.000 D130186
240101040852 FROMAN 09745083 ALUA DEL INFANTADO 01.12.95 50.000 1 RD 13/92 094.1F
240042570412 PPEREZ 10182705 ASTORGA 09.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042623090 ADIAS LEO® 880 BEMBIBRE 12.01.96 10.000 D301995
240101089877 L MARTINEZ 33174741 BEMBIBRE 27.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240042522351 L RIVADO 09668504 BENA VIDES 22.09.95 35.000 ROL 339/90 061.3
240042627550 MRAMOS 10196101 BERCIANOS DEL PARAMO 20.01.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240401115146 J FERNANDEZ 09781950 ROÑAR 01.12.95 30.000 RD 13/92 0®.
240101077504 GSANCHO 06419505 VALDECASTILLO 15.11.95 35.000 D130186
240200904770 MFERNANDEZ 10072622 CACASELOS 31.10.95 35.000 RD 13/92 05Z
240042569677 E RIVERA 34542346 CAMPGNARAYA 06.1105 35.000 1 RD 13/92 102.1
240401115365 B GARCIA 09740457 CARRIZO 021235 50.000 2 RD 13/92 058.
240042613782 V MOLLEDA 10181167 CASTRLKONTRffiO 18.0106 10.000 D30DS5
24(8)42549708 SFIDALGO 09662949 BANUNCIAS 31.1005 15.0® RB 13/92 iro.z
240042572860 LA PRADERA DE VALDEVESO S B24217333 C0R8SL8S DE OTEROS 01.11.95 5.006 ROL 339/® 061.1
240401109560 J FRANCISCO 09782834 NAVA DE LOS OTEROS 02.11.ffi 50.000 1 RD 13/92 0®
240042604940 M CABERO 10186208 LA BAÑEZA 30.0106 16.000 RB 13/92 106.2
248042512850 RCABEZAS 11760519 LA BAÑEZA 30.01.96 15.000 RD 13/92 167.
24OT42611920 A FEBRERO 12383988 LA BAÑEZA 15.0106 10.000 D301995
240401117090 C IGLESIAS 09764780 LA POLA DE GORDON 11.1205 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240101028633 L ARIAS 09781097 LA POJA DE GORDON 07.12.95 15.000 RD 13792 094.1C
240042570370 M URDIALES 09739650 CIÑERA BE GORDON 21.1105 15.000 RD 13/92 167.
240042555368 AROJANO 09674696 LA ROBLA 23.11.95 10.000 RD 13/92 015.5
240401128396 NOEL RIO 09690659 LA ROBLA 3001.96 25.000 RD 13/92 052.
240042572354 A NAVARRO 09738538 LA ROBLA 28.1105 15.000 RD 13/92 167.
240042602371 J GARCIA 09760563 LA ROBLA 30.01.96 15.000 RD 13/92 TT7.1
240401088581 V GUILLERMO 09779530 LA ROBLA 11.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240100951634 S SUAREZ 09801447 LA ROBLA 30.1105 25.000 RDL 339/90 061.3
240042614804 COMERCIAL INDUSTRIAL DE AR A24015406 LEON 2201.96 10.000 D301995
240042614658 COMERCIAL INDUSTRIAL DE AR A24015406 LEON 22.01.96 20.000 RDL 339/90 ®1.3
240401127811 E ALVAREZ 09566170 LEON 25.81.96 301100 RD 1302 050.
240401124627 M GUTIERREZ 09568232 LEON • 2201.96 25.000 RD 13/92 050.
240401067310 JALONSO 09609766 LEON 20.10.95 35.080 1 RD 13/92 050.
240401127367 B MARTINEZ 09609793 LEON 3101.96 25.009 RD 13/92 050.
240042601974 J FERNANDEZ 09617486 LEON 22.01.96 10.008 D3O1995
240101021869 M MERINO 09619232 LEON 27.11.ffi PAGADO 1 . RD 13/92 021.1
240042635133 M SANCHEZ 09632143 LEON 23.01.96 25.000 RDL 339/90 060. T
240401126120 M ALONSO 09635412 LEON 220106 20.008 RB 13792 048.
240042555204 F RODRIGUEZ 09657816 LEON í25.n.ffi 15.000 RD 1302 15L2
240401137439 M PEREZ 09664215 LEON 25.11.95 30.080 RD 13/92 052.
240042558461 FMOZO 09680698 LEON 04.1235 25300 RDL 339/90 060.1
240101086037 JPRESA 09687S9 LEON 06.1205 15.000 RD 13/92 1512
24048112838* J RODRIGUEZ 09697838 LEON 3S.MO6 33.000 RD 13/92 062.
240101123228 JMATA 09701733 LEON" 01.12.ffi 50.000 1 RD 13/92 0213
240042581689 JCRESPO 09701840 LEON 03.1205 203® RDL 339/® 081.3
240401107400 P FERNANDEZ 09702641 LEON 30.11.95 30.000 RD T3/92 050.
240042588090 M IGLESIAS 09706849 LEON 25.1135 15.000 RDL 339/90 0621
240401113897 S FERNANDEZ 09713808 LEON 28.11.ffi 50.000 2 RD 13/92 050.
240042310300 J REVUELTA 0971641T LEON 29.11.95 16.0® RD 1302 101.
240042581124 J MALILLA 09724706 LEON 24.1105 15300 RD 13792 106.2
240042596255 V NICOLAS 09727130 LEON 26.11.95 15.0® RD 13/92 117.1
240101095762 CRUANQ 09728883 LEON 05.12.95 20.0® RD 13/92 094. ID
240042588003 M FERNANDEZ 09732168 LEON O3JZ95 50300 2 RO 13/92 020.1
240042555198 F MERINO 09735286 LEON 2311.95 53® ROL 339/90 059.3
240401106420 F VIDAL 09740834 LEON 24.1105 32.5® RD 13/92 060.
240401107393 N ALVAREZ 09744582 LEON 30.11.ffi 35.0® t RD 13/92 05D.
240401128580 GfflEZ 09745589 LEON 31.B1.ffi 25.®0 RD 13/92 050.
240401128499 M FERNANDEZ 09746500 LEON 38.0106 25.0® RD 13/92 050.
240042609584 JFONTANO 09757739 LEON 2601.96 10.0® D3OT995
240042571787 F ARIAS 09764120 LEON 25.11.ffi 15.0® RD 13/92 1171
240042577285 E PRIETO 09766556 LEON 28.11.95 25.0® RD 13/92 084.1
249042527952 G FERNANDEZ 0976B74 LEON 14.12,95 50.0® ROL 339/90 0723
249042527940 GFERNANDEZ 09766574 LEON 14.1205 503® ROI 339/90 0723
240401107046 JFERNANDEZ 89769284 LEON 28.11.95 20.0® RD 13/92 948.
240101052350 J BARRIOS (B770123 LEON 04.12.ffi 15.0® RD 13/92 034.1C
240042589238 TBERAZA 09774617 LEDN 20.1105 5.0® RDL 339/® 059.3
240042589251 TBERAZA 09774617 LEON 20.11.95 5.0® RDL 339/96 0593
240042571829 A VIDAL 09775823 LEON 08.1235 s.roo RDL 339/96 0593
240401125097 ALORENZANA (B7766Q3 LEON 15.0106 PAGADO 1 HU 13/92 050.
240042555617 M FERNANDEZ 09777431 LEON 01.1205 5.0® RDL 339,30 061.1
240042575641 A GARCIA 09779563 LEO» 20.1105 16.0® RO 13792 1111
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240401113083 J FERNANDEZ 09779582 LEON 23.11.95 30.000 RD 13/92 650.
240401113538 B QINTANULA 09784002 LEON 26.1105 30.000 RB 13/92 050.
240101060190 A DIEZ 09786308 LEON 26.11.to 5.000 RDL 339/90 059.3
240042609900 N QUINOOS 09787291 LEON 25.01.96 2.000 RDL 339/98 0590
240042619310 N QUINOOS 09787291 LEON 25.0106 10.000 0301995
240401113885 FLOPEZ 09796155 LEON 28.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101122121 A RAMIREZ 09803859 LEON 09.10.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401113526 M LLAMAS 10181758 LEON 26.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042581537 C MALLO 10476524 LEON 02.12.95 50.000 1 RD 13/92 021.4
240101097163 GMONTES 10762785 LEON 24.11.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240200879738 PGIL 16762471 LEON 31.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401114257 A PEREZ 17175568 LEON 30.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042607988 D CALZON 714016^2 LEON 22.01.96 10.000 0301995
240042598148 MNARANJO 71425051 LEON 06.12.95 10.000 RD 13/92 012.1
240042613642 SHERNANDEZ 09776543 ARMONIA 27.01.96 10.000 0301995
240401106789 HNUÑEZ 09999292 ARMONIA 27.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401106984 JPERRERAS 71387107 CASTRALO D& CONO 28.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042635212 C ACEBES 09771086 QUINTANILLA SOLLAM 27.01.96 10.000 0301995
240042549770 E GUTIERREZ 09784590 MANSULA DE MOLAS 31.10.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042637841 CONTUJAPISA A24G37392 PONFERRADA 31.01.96 10.000 D301995
240042614397 TECYSER TECNICAS Y SERVICi B24259061 PONFERRADA 24.01.96 10.000 0301995
240042616564 SANCAYOS L 824273716 PONFERRAOA 23.01.96 10.000 0301995
240101064789 M MORENO 08099919 PONFERRADA 28.01.96 10.000 0301995
240042611633 LSANTKOSA 09459390 PONFERRADA 2601.96 10.000 0301995
246401115948 T FERNANDEZ 09472687 PONFERRADA 06.12.95 40.000 1 RD 13/92 050.
249200901425 L MUÑOZ 09529680 ■PfWERRAOA 0201.96 50.000 RDL 339/SO 072.3
240042571209 «GUTIERREZ 09668931 PONFERRAOA 23.11.95 35.000 1 RD 13/92 102.1
240042572100 «GUTIERREZ 09ffi8931 PONFERRADA 23.11.95 50.000 1 RD 13/92 021.3
240042^8260 J MENDEZ 09684352 PONFERRADA. 22.11.S5 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401137294 F DE PRADO T®17406 PONFERRADA 24.1105 30.000 RD 13/92 052.
240401134906 H VIDAL- 10032989 PONFERRADA 22.11.95 30.000 RD 13/92 050.
249401143154 JREY 10046110 PONFERRADA 27.01.to 36(1)0 RO 13/92 050.
240401132946 J SAN MIGUEL 10059201 PONFERRADA 02.11.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042614245 GRERRD 10062182 PONFERRADA 29.01.96 10000 0301995
240481133343 JLOPEZ 10065256 PONFERRADA 06.1105 30.000 RD 13/92 052.
240401140890 F GONZALEZ 19071854 PONFERRADA 12.12.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042523999 L GARCIA 10076735 PONFERRADA 14.09.95 15.000 RD 13/92 100.2
240200904800 PCARNERO 10077351 PONFERRADA 01.11.95 35.990 T RD 13/92 048.
240401146039 A GARCIA 10080833 PONFERRAOA 29.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240042626466 M GOMEZ 10085323 PONFERRADA 31.01.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042626454 M GOMEZ 10085323 PONFERRADA 31.01.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042637828 JREDONDO 10191190 PONFERRADA 27.01.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042637816 J REDONDO 10191190 PONFERRADA 27.01.96 2.000 RDL 339/90 0590
240401138006 M VILLAREJO 11710132 PONFERRADA 14.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401133707 1 TAPIA 32767312 PONFERRADA 08.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240101076561 1 GONZALEZ 09764689 PUEBLA DE LILLO 18.11.95 15000 RD 13/92 117.1
240042531525 CORDOÑEZ 09707591 REDffOLLQS 02.12.95 50.000 2 BD 13/92 020.1
240104088320 ELAIZ 14233707 S CRISTINA VALMADRIG D2.1105 25.000 DI 30186
240042580259 M MOREIRAS 71412960 OLLEROS DE SABERO 06.12.95 15.000 RD 13/92 014.1A
240401115249 MDAKHOUCH LE0ei770 OLLEROS SABERO 01.12.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240200880236 J GONZALEZ 09741874 SAN ANDRES RABANEDO 02.1205 50.090 2 RD T3/92 056
24OW1U92141 E GARCIA 09763375 TROBAJQ DEL CAMffTO l28.11.9S 15.000 RD 13/92 154.
240200880200 LBARRAGAN 10184881 TROEAJO DaCAMtNO 2611.95 250D8 RD 13/92 050.
240042579324 B CHAMORRO (B726722 SANTA MARIA PARAMO 30.1105 15.000 RD 13/92 014.2
240042684811 J BE NA VIDES 89691142 XLLAMORDE OREBGO 2401.96 10.000 D3019®
240401118007 M ABRIL 11714784 CARBAJAL DE LA LEG 09.12.to 25.000 RO 13/92 052.
240401140396 L LOPEZ 10080840 TOREJffl 07.12.95 30.000 RD 13/92 052.
24D101094069- JPEREDA 44427819 LAS VENTAS DE ALBA 06.1135 35000 D130186
240401115109 R HERRERO 39699595 MOfffiOVEJO 01.12.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042607688 ALUMINIOS TASCON S L B24221996 LA VIRGEN Da CAMI 310136 10.000 D301995
240042549609 J LLAMAZARES 09723503 VEGAS Da CONDADO 08.11.95 5.090 RDL 339/90 0590
240401128074 J MARTINEZ 09734255 VEGAS DEL CONDADO 26.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042593163 A JUAREZ 09791997 VEGAS DEL CONDADO 11.1205 5.000 ROL 339/90 0590
240401113010 MCASADO 13126519 CEREZALES DEL CONO 23.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240042626399 JPAZ 10039509 VKLABLINO 30.01.96 25.600 RD 13/92 037.1
240042570348 E GONZALEZ 71499408 VILLAFRANCA BIERZO 03.1205 5.000 RDL 339/90 0590
240101123083 L LLAMAS 12364375 VILLAMAÑAN 18.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401128566 M MORAN 09735217 WLLACALABUEY 310106 30.000 RD 13/92 050.
240042616926 FMORENO 05261766 VILLAORNATE 260136 10000 0301995
240101050183 JMATA 09763696 VfU.AQUEJIDA 2210.95 35.000 013)186
240042572484 CALLEN 09760121 V1LAFAÑE 11.1205 5.000 RDL 339/90 859.3
240042572505 CABER 09760121 VULAFAÚE 11.1295 5.0® ROL 339/90 0590
240042578060 F ALTUZARRA 14238136 EZCAflAY 28.11.95 15.000 RO 13/92 146.1
20401116888 E GOMEZ 16559307 STQ DOMINGO CALZADA 10.1235 35.000 1 RD 13/92 050.
240042605920 JFERREIRO 76573594 CASTRO VERDE 11.12.95 15.000 RD 13/92 117.1
240481137361 ACABADO 33793176 LUGO 24.11.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042561356 M LOPEZ 76612561 tí» 04.11.95 50.000 1 RD 13/92 048.
240200901872 G HERNANDEZ 32543106 MONFORTE DE LEMDS 18.11.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240481066767 R IZQUIERDO 34S901S MONEDATE GE LEMOS 15.10.95 25.000 RD 13/92 052.
240842563705 A LOPEZ 34250145 PARADELA 14.1135 16000 RD 13/92 100.1
240401135091 MKAZFREUO 33803639 SARRIA 04.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401142502 V LOPEZ 76613509 SARRIA 120136 35.000 1 RD 13/92 052.
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240042484827 REDOLÍAME 00UMA BOUTAfBA A7838S524 ALCQRCON 12.07.95 16.000 RD 13/92 054.2
240401113265 F CAMPOS 05262085 ALCORCDN 24.11.95 30.000 RD 13/92 0®.
240401114860 G MACHADO 05272035 COLMENAR VIEJO 06.12.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042627537 JRODfflGUEZ 10010987 COLMENAR Vff JO 1901.® 16.000 RD 13/92 1060
240042608166 J CRUZ 11763814 FUENLABRADA 10.12.95 15.000 RD 13/92 167.
240401106704 JSEGURA 39160367 FUENLABRADA 27.11.95 40.000 1 RD 13/92 0®.
240401132399 A LOZANO 00691939 MADRID 03.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401104094 MCARRERAS 00794015 MADRID 29.10.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042559805 LPEDRERO 01816851 MADRID 16.11.95 5.000 ROL 339/90 059.3
240042559817 LPEDRERO 01816851 MADRID 16.11.95 5.000 ROL 339/90 059.3
240042595019 LPEDRERO 01816851 MADRID 16.11.95 15.000 RD 13/92 090.1
240042577510 S NICOLAS 02175164 MADRID 17.11.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042559829 TALONSOLASHERAS 02542393 MADRID 16.11.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401105566 MANTA x 04110513 MADRID 06.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240200880261 JPAN DE SORALUCE 05203951 MADRID 05.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401100600 M FERNANDEZ BORRELLA 07869002 MADRID 13.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401114178 A ZAMORA 08316376 MADRID 29.11.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401096590 M GARCIA 10407371 MADRID 05.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401106807 RACHURRA 14832454 MADRID 27.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401106509 J GANGOITI 14872212 MADRID 24.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401136794 E RUBIO 17196876 MADRID 20.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042617532 D JULIAN 19318458 MADRID 25.01.96 10.000 D301995
240401115559 J GARCIA 33783828 MADRID 04.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401140384 A LOSADA 50153916 MADRID 07.12.95 30.000 RD 13/92 052.
240401136800 J DEL OLMO 50167072 MADRID 20.11.95 25.000 RD 13/92 052.
240401117556 FROJO 09668090 MOSTOLES 07.12.95 50.000 1 RD 13/92 0®.
240042613526 E MARTINEZ 71400305 MOSTOLES 160106 10.000 D1M186
240401116485 A MOLINA 02527502 POZUELO DE ALARCON 08.1295 25.000 RD 13/92 048.
240042575355 A HERRERO 77514032 FORTUNA 09.11.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401117660 G SARMIENTO 10157370 AVILES 07.12.95 25300 RD 13/92 roo.
240042609560 M HONRUBIA 11205285 AVU.ES 23.01.96 10.000 D301995
240042571878 J GARABALLA 11428600 AISLES 14.11.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101091148 CMAYO 10882272 GIJON 19.11.95 5.000 RDL 339/® 059.3
2404011T7106 RSAIZ 10717391 GIJON 11.12.95 30.000 RD 13/92 roo.
240042584149 J VIÑAS 10734178 GIJON 12.11^5 15.000 RD 13/92 167.
240401109857 J FERNANDEZ 10838056 GIJON 0111.95 25.000 RD T3/92 roo.
240401109808 A SERRANO 11687002 GIJON 011105 30.000 RD 13792 050.
240042550474 GDMZ 10568575 TUILLA 23.1005 35.000 D130186
240401107514 F GARCIA 11053606 POLA DE LENA 23.10.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042604938 ASTURIANA DE SERVICIOS Y M A33069816 LLANERA 29.01.96 10.000 DM1995
240042570084 FGARAÑA 10849264 POO DE LLANES 20.1105 5.000 RDL 339/® 059.3
240042570369 FGARAÑA 10849264 POO DE LLANES 20.11.95 15.000 RD 13/92 1M.2
240042570357 FGARAÑA 10849264 POO DE LLANES 20.11.95 5.000 ROL 339/90 059.3
240042595159 NADAVISL B332T676 MIERES 03.12.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401114312 A RUEDA 11(23611 MIERES 30.11.95 PAGADO 1 RD 13/92 056.
240042597211 MPARDO 11028953 MIERES 25.11.95 35.000 1 RD 13/92 105.1
240401107009 J ZAPICO 11064033 MIERES 28.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401115869 RSANCHEZ 09350718 OVIEDO 05.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401117726 MRUIZ 09403367 OVIEDO 08.12.95 50300 2 RD 13/92 roo.
240401696346 AFANJUL 09408249 OVIEDO 04.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401117738 J GARCIA 09608810 OVIEDO 08.12.95 30300 RD 13/92 050.
240401105955 M GARCIA 11328471 OVIEDO 20.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042608695 F FERNANDEZ 10485166 LA CORREDORIA OVIE 26.01.96 150® RD 13/92 167.
240042564412 J FERNANDEZ 10538420 SAN CLAUDIO OVIEDO 04.1235 10.000 RDL 333790 061.1
240042564400 J FERNANDEZ 10538420 SAN CLAUDIO OVIEDO 04.1295 35.000 RDL 339/90 061.3
240042635169 DAVELCOSAL A33370925 SIERO 2531.96 10.000 DM1995
240401118512 G MOLINA 52610356 POLA DE SIERO 12.1295 50.000 2 RD 13/92 050.
240401115018 M GONZALEZ 52619946 POLA DE SIERO 01.1205 35300 1 RD 13/92 050.
240401140244 M PARADELO 76798502 EL BARCO 27.11.95 30.000 RD 13/92 052
240401130819 DPADRON 15667291 ORENSE 18.1035 25.000 RD 13/92 052.
240042623295 J SANTOS ASCARZA 34583314 ORENSE 18.0106 10000 DM1995
240481145151 SN6GUEIRA 34915482 ORENSE 2201.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401135546 JNABAL 34972466 ORENSE 08.11.95 35.000 1 RD 13792 052.
240401133483 sao 34940694 BARBADAS 07.1135 30.000 RD 13/92 052.
240401113356 M LUENGO 71924288 GUARDO 25.11.95 30.000 RD 13/92 roo.
240401131395 JPARDO x 12672763 FALENCIA 27.10.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401107411 J DOMINGO 12720398 FALENCIA 30.11.95 PAGADO 1 RD 13/92 oso.
240401114555 MMARGARETO 12756289 FALENCIA 05.1205 40.0® 1 RD 13/92 050.
240401115493 LARAGUNDE 35457602 CAMBADOS 04.1295 30.0® RD 13/92 050.
240401145140 MFONTAN 35431874 ELGROVE 2201.96 50.0® 2 RD 13/92 052.
240401130548 SROMA 35216943 PONTEVEDRA 20.1035 20.0® RD 13/92 048.
240401067190 RBARREJRO 35433397 SANXENXO 19.1035 25.0® RD 13/92 roz
240042574090 ADERSA WGO SL B36788776 VICO 15.1135 25.0® RD 13/92 013.1
240042566860 ADERSA VICO SL B36788776 VIGO 27.10.95 M.O® D1M186
240042526940 ADERSA VIGO SI B36788776 VIGO 25.10.95 50.0® D1M186
240401126995 JMOREDO 35992700 VIGO 29.01.96 30.0® RD 13/92 048.
240101021250 ETHXEIRA 36147268 VIGO 15.09.95 50.0® RDL 339/® 060.1
249200879126 M JIMENEZ 13783390 COLINORES 15.01.96 50.0® RDL 339/® 072.3
240042580089 A VEGA 13719268 EL ASTILLERO 07.11.95 25.0® RDL 339/® 060.1
240200880121 FSANCHEZ 13790226 HAZAS CESTO 24.11.95 30.0® RD 13/92 0®.
240042604951 FBREVERS 13877169 TORRELAVEGA 30.01.96 16.0® RD 13/92 1062
240042570035 D RODRIGUEZ 38382805 ALDEADAVILA RIBERA 13.11.95 20.0® RDL 339/® 061.3
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240401128578 A PALACIOS 07859589 SALAMANCA 31.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401105694 F OLIVA 00757758 SEVILLA 06.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401106479 SORTEGA 12164872 SEVILLA 24.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401135315 A BARRO 32360517 SEVILLA 05.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401113617 FCASTRO SSOO4723 DONOSTIA 27.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401105359 G RODRIGUEZ 04119885 RENTERIA 05.11.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401106601 J FLORES 15142832 SAN SEBASTIAN 26.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401104276 P BALLESTEROS 15145028 SAN SEBASTIAN 30.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401113022 J RAMIREZ 44139795 SAN SEBASTIAN 23.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401134803 GYEPES 73777511 ALGINET 22.11.95 30.000 RD 13/92 052.
240401111323 ILARA 20777795 ALZIRA 13.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042539272 M FERNANDEZ 10081616 SOLLANA 17.10.95 35.000 D130186
240042593461 TRANSPORTES VIT S L B47091178 VALLADOLID 29.01.96 10.000 0301995
240042609468 JCENTENO 09261500 VALLADOLID 22.01.96 10.000 D301995
240401111426 J SAIZ x 16255923 VITORIA GASTEIZ 13.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401116849 J LARUMBE 25138298 ZARAGOZA 10.12.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042575574 M JIMENEZ 09787795 BENAVENTE 11.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240042606868 JCARBAJO 10198083 FUENTE ENCALADA 16.12.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401116795 M DELGADO 11709827 ZAMORA 09.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 15 de marzo de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240401150626 MROLDAN 05243053 BARCELONA 05.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401129741 J MARIN 36986239 BARCELONA 07.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042613370 F GARCIA 37651634 BARCELONA 27.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240401143555 D GARCIA 09561252 CANOVELLES 29.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042604483 EURO IMPORT MAQUINARIA S A A58674144 M0LINS DE REI 21.01.96 235.000 D301995
240401150134 F RIDER 33898013 SABADELL 02.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042626946 F RODRIGUEZ 52205487 VILADECANS 30.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240401129868 J TEJERINA 09627515 BILBAO 07.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042604379 F GOMEZ 30583646 BILBAO 18.01.96 135.000 D301995
240101096316 I JIMENEZ 30601280 BILBAO 20.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101098726 AJIMENEZ 30611772 BILBAO 04.01.96 15.000 RD 13/92 169.
240401152878 JSANTACANA 51606544 GETXO 10.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240101109712 A OIAGNE 0R012656 BURGOS 26.01.96 135.000 0301995
240401152933 J GARCIA 11334910 BURGOS 10.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042620762 FBRAVO 13303501 MIRANDA DE EBRD 03.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042604150 FBRAVO 13303501 MIRANDA DE EBRD 03.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042590812 SIRTEL S L B15311434 CAMBRE 01.12.95 50.000 D130186
240401146910 AJIMENEZ 13789711 CAMBRE 04.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401151114 F ARRIBI 32644165 CEDEIRA 08.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401127161 SPEREZ 00349902 CORUÑAA 30.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401146799 RALBA 05587017 CORUÑAA 04.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042645205 JCASALS 32311942 CORUÑAA 12.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401145679 JSEOANE 32433531 CORUÑAA 25.01.96 39.000 RD 13/92 052.
240200902270 JBORREGO 32758605 CORUÑAA 28.01.96 50.000 RD 13/92 052.
240042611335 JALVAREZ 36087340 CORUÑAA 28.01.96 5.000 RD 13/92 090.1
240401127409 JLOPEZ 32653106 FERROL 01.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401150523 M PEREZ 32661923 FERROL 04.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042605657 PESCADOS Y TRANSPORTES PAT B15448327 RIBEIRA 25.01.96 115.000 D121190 198.H
240042626806 JPEOREÑO 21423432 CORDOBA 01.02.96 45.000 RDL 339/90 061.3
240042619140 JFERNANDEZ 70555770 BOLAÑOS DE CALATRAVA 03.02.96 245.000 0301995
240042619152 JFERNANDEZ 70555770 BOLAÑOS DE CALATRAVA 03.02.96 15.000 RD 13/92 009.1
240401146787 JPALAU 40010834 BENICARLO 04.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401144006 J ALEIXANDRE 52798572 VILLARREAL 02.02.96 50.000 2 RD 13/92 048.
240401150109 A GONZALEZ 42856057 LAS PALMASGC 02.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240042604033 H OIAS MATIAS HU000926 FRAGA 17.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042627800 V CABEZAS 10192307 ASTORGA 04.02.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240101074710 J MALLO 10193391 ASTORGA 02.02.96 15.000 RD 13/92
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240401150389 G FERNANDEZ 10010510 BEMBIBRE 03.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401150341 FPAEZ 10047470 BEMBIBRE 03.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042628440 A CARRAL 10188267 BENAVIDES 01.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101128688 A SERRANO 10181785 ANTOÑAN DEL VALLE 13.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042620294 FVEGA 71415006 VILLAFREA REINA 03.02.96 16.000 RD 13/92 101.1
240100966376 JGANCEDO 10032570 CAMPONARAYA 16.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101072129 JALONSO 10046665 CANDIN 30.01.96 135.000 D301995
240042626247 EALVAREZ 10041711 VILLAVERDE 25.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101092049 A GOMEZ 09792595 CARRIZO DE LA RIBE 04.02.96 15.000 RD 13/92 154.
240042630329 J LLAMAS 09766415 VILLANUEVA CARRIZO 14.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042629250 MJUSTEL 10191118 CASTROCONTRIGO 03.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101092554 J FERNANDEZ 09800493 M0Z0N0IGA 28.01.96 15.000 * RD 13/92 154.
240101092566 F MARTINEZ 09805722 MOZONOIGA 28.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240042620701 GPASCUAL 30625036 CISTIERNA 06.02.96 15.000 RD 13/92 100.2
240101108835 S GARCIA 09764227 OCEJO DE LA PEÑA 21.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240042604896 FSANTOS 0007434 SANTIBAÑEZ BERNESG 01.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042604963 FSANTOS 0007434 SANTIBAÑEZ BERNESG 01.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101061776 V MENDOZA 09681943 CUBILLAS DE OTEROS 12.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101070984 E DOMINGUEZ 10166031 LA BAÑEZA 29.01.96 50.000 1 RD 13/92 021.3
240101070972 E DOMINGUEZ 10166031 LA BAÑEZA 29.01.96 35.000 1 RD 13/92 091.2
240042618007 A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 01.02.96 285.000 D301995
240101028669 C MARTINEZ 09807149 LA ROBLA 20.01.96 175.000 D301995
240101098702 ELECTRICIDAD LOSA SL B24022063 LEON 05.02.96 5.000 RDL 339/90 062.1
240042619395 TASACIONES DIEZ S L B24280653 LEON 08.02.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240101128792 DISTRIBUCIONES PUBLICITARI B24283293 LEON 21.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401129881 GFRANCO 02803466 LEON 08.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401144699 CCUADRADO 09603509 LEON 09.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042581938 P GONZALEZ 09612704 LEON 03.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101016989 J DE LLANO 09623421 LEON 30.01.96 35.000 RD 13/92 091.2
240200880856 ESUAREZ 09637802 LEON 18.01.96 40.000 RD 13/92 050.
240101128512 A GONZALEZ 09647842 LEON 06.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101128500 A GONZALEZ 09647842 LEON 06.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042602024 EREDONDO 09649216 LEON 31.01.96 15.000 RD 13/92 106.2
240042635637 CLOPEZ 09656619 LEON 04.01.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401147317 M PEREZ 09681471 LEON 09.02.96 20.000 RD 13/92 048.
240401151473 1 MIGUELEZ 09688259 LEON 09.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042601536 1 MIGUELEZ 09688259 LEON 06.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042620695 E OVIDE 09692121 LEON 06.02.96 15.000 RD 13/92 109.1
240042618603 FREGUERA 09695296 LEON 04.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042635479 A ALVAREZ 09698090 LEON 06.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042636204 AALVAREZ 09698090 LEON 06.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042609936 G GONZALEZ 09710921 LEON 04.02.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042609948 G GONZALEZ 09710921 LEON 04.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101128494 M GARCIA 09716734 LEON 02.02.96 50.000 1 RD 13/92 021.1
240042636186 M PEREZ 09716945 LEON 04.01.96 15.000 RD 13/92 090.1
240401129730 J DE LA FUENTE 09718895 LEON 07.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240042617453 F MARTINEZ 09719419 LEON 01.02.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401152660 J RODRIGUEZ 09722636 LEON 09.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401150912 PCORDERO , 09724675 LEON 06.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401119863 MFERNANDEZ 09732168 LEON 28.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401153007 JVEGA 09737497 LEON 11.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401120830 M BLANCO 09739121 LEON 19.12.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042620932 A MELCON 09748160 LEON 05.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401151424 J GONZALEZ 09752977 LEON 09.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401151771 JMANZANO 09753749 LEON 12.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240042574156 A DIEZ 09758499 LEON 09.02.96 16.000 RD 13/92 100.
240401144663 CMORALA 09758699 LEON 09.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240101128573 F RAMIREZ 09761754 LEON 11.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042602486 MLODOS 09764100 LEON 07.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042601500 CPOZURAMA 09769111 LEON 07.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401153070 RDIAZ 09770284 LEON 11.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401139102 JPUERTAS 09770679 LEON 13.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042594295 JPUERTAS 09770679 LEON 13.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042617362 L GONZALEZ 09782562 LEON 04.02.96 10.000 RD 13/92 018.1
240101100381 A DEL BARRIO 09783874 LEON 17.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401120890 S GUTIERREZ 09784270 LEON 19.12.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401152921 J DELGADO 09802114 LEON 10.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401121043 F GUTIERREZ 09802698 LEON 20.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240042630032 MVAZQUEZ 09802878 LEON 03.02.96 16.000 RD 13/92 101.2A
240042619530 JLOPEZ 09803047 LEON 02.02.96 15.000 RD 13/92 036.2
240042583390 DALVAREZ 09811126 LEON 23.11.95 30.000 D13O186
240042627665 J PEREZ 09918554 LEON 03.02.96 135.000 D301995
240042513593 CPEREZ 09988804 LEON 03.02.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401119516 A MARTINEZ 10033276 LEON 18.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240042619759 U GUTIERREZ 10147969 LEON 05.02.96 135.000 D301995
240042635911 PALVAREZ 12356043 LEON 31.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240101078909 J FERNANDEZ 71413298 LEON 04.02.96 15.000 RD 13/92 154.
240101128731 JRAMOS 71422924 LEON 16.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042636198 A ESCUDERO 09691752 ARMUNIA 04.01.96 15.000 RD 13/92 090.1
240101128720 MLEON 09767234 ARMUNIA 14.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101051710 RTORRES 09810222 ARMUNIA 03.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101103953 BALVAREZ 71253101 PERRERAS CEPEDA 30.01.96 135.000 D301995
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240101055442 GPEREZ 44425803 SAN CLEMENTE 10.01.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042620397 CMENCIA 09742077 MANSILLA DE MULAS 04.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042620476 C MENCIA 09742077 MANSILLA DE MULAS 04.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101117101 0 RODRIGUEZ 71507337 POBLADO 0NAMI0 02.02.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101037245 0 RODRIGUEZ 71507337 POBLADO 0NAMI0 30.01.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101016485 TRANSPORTES ESPECIALES DEL A24010977 PONFERRADA 23.01.96 15.000 RD 13/92 014.2
240042591725 CYMOTSA A24025744 PONFERRADA 01.12.95 46.001 D121190 198.H
240042635066 M PINTADO 09772500 PONFERRADA 12.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101072130 E RUBIO 09965092 PONFERRADA 30.01.96 135.000 D301995
240401144237 PCASAL 10019663 PONFERRADA 04.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042638158 EBALLESTEROS 10025026 PONFERRADA 31.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042540900 M GARCIA 10032249 PONFERRADA 01.02.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042627495 F RODRIGUEZ 10038299 PONFERRADA 02.02.96 15.000 RD 13/92 100.2
240401144171 E GONZALEZ 10040666 PONFERRADA 04.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042638481 MAVALA 10046900 PONFERRADA 07.02.96 145.000 0301995
240042625498 M AVALA 10046900 PONFERRADA 22.01.96 175.000 0301995
240042629765 JGOMEZ 10051688 PONFERRADA 07.02.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401144183 A GONZALEZ 10057587 PONFERRADA 04.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401151187 JZARZA 10064154 PONFERRADA 08.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240100966327 A GUTIERREZ 10068756 PONFERRADA 06.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042638493 MCENTENO 10070078 PONFERRADA 07.02.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240401152817 E RODRIGUEZ 10072745 PONFERRADA 09.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401144286 F FERNANDEZ 10075732 PONFERRADA 06.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401137956 LTAHOCES 10078219 PONFERRADA 12.12.95 25.000 RD 13/92 052.
240042625590 MLOPEZ 33853493 PONFERRADA 01.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042638377 MLOPEZ 33853493 PONFERRADA 01.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042625589 MLOPEZ 33853493 PONFERRADA 01.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042638389 MLOPEZ 33853493 PONFERRADA 01.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042627082 MLAGO 71492381 PONFERRADA 18.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042626971 M GARCIA 72123103 PONFERRADA 04.02.96 135.000 D301995
240042627010 A SARMENTO LE000597 COMPOSTILLA 11.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042569628 J FERNANDEZ 10067937 FUENTESNUEVAS 04.11.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042639333 CANTERAS PEÑAMALA SA A24015349 PTE DOMINGO FLOREZ 07.02.96 5.000 RD 13/92 014.1C
240401150316 M VECINO 10170346 OUINTANA DEL MARCO 03.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240101059551 L RODRIGUEZ 71412980 SABERO 28.01.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042619360 JCUENCA 09730343 SAHAGUN 04.02.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401125024 P FALAGAN 09643832 SAN ANDRES RABANEDO 13.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042608014 ODIEZ 71421512 SAN ANDRES RABANEDO 04.02.96 16.000 RD 13/92 099.1
240042635455 CERAMICA CUESTA LUZAR S L B24004897 TROBAJO DEL CAMINO 31.01.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240401120270 CLOPEZ 09665400 TROBAJO DEL CAMINO 16.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401119360 CDIEZ 09701961 TROBAJO DEL CAMINO 17.12.95 20.000 RD 13/92 052.
240042601240 J JIMENEZ 09719540 TROBAJO DEL CAMINO 02.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042627793 PALVAREZ 09763209 TROBAJO DEL CAMINO 04.02.96 135.000 0301995
240401147196 J MARTINEZ 09788852 TROBAJO DEL CAMINO 07.02.96 50.000 1 RD 13/92 052.
240101078958 R FERNANDEZ 09793528 TROBAJO DEL CAMINO 04.02.96 15.000 RD 13/92 154.
240042629583 S GONZALEZ 10166822 TROBAJO DEL CAMINO 17.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042635315 E FERNANDEZ 10180323 SANTA MARIA DE ISLA 04.02.96 15.000 RD 13/92 154.
249200879760* R FRANCISCO 09583418 SANTA MARIA PARAMO 28.02.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240401122278 GAGUNDEZ 09634617 VILLACEDRE 12.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401151400 L MIGUELEZ 09666863 CARBAJAL DE LA LEG 09.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042630044 J GARCIA 09765446 CARBAJALLEGUA 04.02.96 15.000 RD 13/92 167.
240401129625 HLOPEZ 10191198 HUERGA DE GARABALL 06.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401129315 EMATA 10135566 MANSILLA DEL PARAM 04.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042604276 G REGLERO 38756373 QUINTANA DE RUEDA 18.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101098090 G REGLERO 38756373 QUINTANA DE RUEDA 28.01.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042629080 A BENEITEZ 09687242 PALACIOS FONTECHA 01.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042603119 J RODRIGUEZ 09718546 VALENCIA DE DONJUAN 03.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401151667 J PEREZ 09792517 VALENCIA DE DON JUAN 11.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042629091 J PEREZ 09796540 LA VIRGEN DEL CAMI 01.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101089701 A BORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 19.12.95 35.000 0130186
240101098659 M DE LA RIVA 09794806 COLADILLA 02.02.96 5.000 RD 13/92 103.1
240042638092 FAZCONEGUI 10028505 CASTRILLO DEL PORM 09.02.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401117490 J PEREIRA LE003705 VILLABLINO 14.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042627355 M DE JESUS LE004977 VILLABLINO 06.02.96 135.000 D301995
240101022000 CLOZANO 09699540 VILLABLINO 02.02.96 175.000 0301995
240042641340 C RIVERA 10565768 VILLABLINO 16.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101065204 A ARIAS 71494817 VILLABLINO 27.09.95 15.000 RD 13/92 090.2
240042638845 M ANTONIO SS002157 CABOALLES DE ABAJO 04.02.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101093510 J FERNANDEZ 10071325 CABOALLES DE ABAJO 27.01.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101093662 JBARRERO 71486581 CABOALLES DE ABAJO 27.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401144250 SYEBRA 10076308 TORAL DE LOS VADOS 04.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101128755 M GUTIERREZ 09796332 VILLAQUILAMBRE 18.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101078934 F LINARES 10561483 NAVATEJERA 28.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240200902311 J PINILLA 13700550 LUGO 31.01.96 50.000 RD 13/92 052.
240042626351 C CARREIRA 33306044 LUGO 28.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401146842 MLOPEZ 33758419 LUGO 04.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401146581 JCUESTA 33810858 LUGO 03.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042626960 JSEOANE 33842564 LUGO 03.02.96 5.000 RD 13/92 170.
240042612170 JMENDEZ 33858605 LUGO 04.02.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401151096 J GOMEZ 33859422 LUGO 08.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042626557 MLOPEZ 76563524 LUGO 03.02.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042638171 C BLANCO 51844963 ALCALA DE HENARES 31.01.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
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240042627343 R CASIA 01466332 ALCOBENDAS 02.02.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401150808 PORMAZABAL 72417104 ALCOBENDAS 06.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401152659 A RODAL 15925111 ALCORCON 09.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401127215 GHERNANDEZ 50394081 BOADILLA DEL MONTE 31.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042638626 JCUESTA 30411337 COLMENAR VIEJO 02.02.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240042638614 JCUESTA 30411337 COLMENAR VIEJO 02.02.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401150857 MMARCHANT M086977 TRES CANTOS 06.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042617106 GALATRANS SL B80430226 FUENLABRADA 26.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042628360 J MARTINEZ 50163128 FUENLABRADA 23.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240200881046 A GARCIA 32660913 GETAFE 28.01.96 35.000 RD 13/92 050.
240042613861 JCAÑETE 52972793 GETAFE 30.01.96 16.000 RD 13/92 100.1
240042642538 JTOSTADO 02462974 LAS ROZAS DE MADRID 12.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042512862 JALVAREZ 09973817 LAS ROZAS DE MADRID 06.02.96 16.000 RD 13/92 101.2A
240042640130 G JIMENEZ 70303243 LEGANES 13.02.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240042645692 SONDESASL B80211915 MADRID 15.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101106619 JMORENO 00235723 MADRID 12.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101128469 FTOVAR 01084813 MADRID 05.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101128470 FTOVAR 01084813 MADRID 05.02.96 175.000 D301995
240401129480 B ESCOLANO 01219213 MADRID 05.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401150493 HRUIZ 02055178 MADRID 04.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240101097412 L VILLALBA 02174781 MADRID 28.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101081428 L VILLALBA 02174781 MADRID 28.01.96 15.000 RD 13/92 094.1 C
240042614919 LLASSO 02208338 MADRID 30.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401151140 LSANZ 05225180 MADRID 08.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401150778 J FERNANDEZ 05394059 MADRID 06.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401152570 JGORGAS 07225397 MADRID 08.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240101109736 A RODRIGUEZ 09483960 MADRID 26.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401129674 D FERNANDEZ 09587943 MADRID 06.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401143841 EALONSO 12184117 MADRID 31.01.96 50.000 1 RD 13/92 052.
240401127276 L BASAGOITI 46114119 MADRID 31.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401127288 M GONZALEZ 50260142 MADRID 31.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042616588 J GARCIA 50960880 MADRID 27.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401151011 JREVUELTA 51175945 MADRID 07.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042604859 FALDEANO 51693467 MADRID 27.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401150997 0 COSTIDS 52341953 MADRID 07.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401150780 F FERNANDEZ 71601240 MADRID 06.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401146090 M ALAEZ 09719372 MOSTOLES 29.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042637658 F MARTIN 00250359 PARACUELLOS JARAMA 30.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401129595 JMIR 50008626 POZUELO DE ALARCON 06.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401152702 SSTAROSTA M 166316 SAN SEBASTIAN REYES 09.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240200881083 LDIAZ 01778921 SAN SEBASTIAN REYES 31.01.96 20.000 RD 13/92 052.
240401129091 JCANO 00253439 TORREJONDEARDOZ 03.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042612108 FPEREZ 10172091 VILLANUEVA DE CAÑADA 26.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042614543 FROMAN 09745083 MALAGA 25.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401150201 J CARRILLO 25678729 MALAGA 02.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042604999 V CABAS 28371310 SAN PEDRO ALCANTAR 03.02.96 50.000 RDL 339/90 061.4
240042611300 M FERNANDEZ 24978339 VELEZ MALAGA 25.01.96 115.000 0121190 198.H
240401146775 J GIMENEZ 22933989 BOAJMLAPUERTAC 04.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042625905 TRANSPORTES TIM SA A31036759 PAMPLONA 30.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042612406 SPURROY 15530835 PAMPLONA 30.01.96 46.001 D121190 198.H
240042613848 A PEREZ 11412957 AVILES 29.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042610616 A PEREZ 11412957 AVILES 29.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042595962 JPEREZ 11442400 AVILES 02.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401119826 B FERNANDEZ 10779810 GIJON 21.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240042636344 J GARCIA 10867792 GIJON 04.02.96 16.000 RD 13/92 106.2
240401152593 J LANDEIRA 71863311 GIJON 08.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401129649 S JIMENEZ 71614410 LA FELGUERA 06.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401129571 AJUSTEL 07805506 OVIEDO 06.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101098155 J RODRIGUEZ 09404777 OVIEDO 10.12.95 15.000 RD 13/92 154.
240042620014 C FERNANDEZ 09405520 OVIEDO 27.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401129467 MLOPEZ 10564720 OVIEDO 05.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101078922 F FERNANDEZ 11066933 OVIEDO 28.01.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240401129030 JLOZANO 71867592 OVIEDO 02.02.96 20.000 RD 13/92 048.
240042626375 J GONZALEZ 71504551 EL BARCO 29.01.96 175.000 D301995
240200905270 RANTA 34690533 EL BARCO VALDEORRAS 22.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240042625565 J RODRIGUEZ 44463444 EL BARCO VALDEORRAS 31.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401146040 A CAMPOS 34930000 NOGUEIRA DE RAMUIN 29.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240401144018 F RODRIGUEZ 34966102 ORENSE 02.02.96 25.000 RD 13/92 052.
240101083449 J RODRIGUEZ 76706743 XUNQUEIRA DE AMBIA 03.02.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042581914 F NUBLA ' 71921264 GUARDO 03.02.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042584083 JSANCHO 12711162 FALENCIA 29.01.96 15.000 RD 13/92 106.2
240042638912 J RODRIGUEZ 12743790 VILLADA 04.02.96 10.000 RD 13/92 010.1
240042556555 J GARCIA 35295967 LALIN 02.02.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042614816 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 23.01.96 285.000 D301995
240042605610 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 23.01.96 285.000 D301995
240401124524 B GONZALEZ 12750702 SAN VICENTE BARQUERA 19.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401129777 JPENAGOS 13593766 SANTANDER 07.02.96 40.000 . 1 RD 13/92 050.
240401128992 R SIERRA 13678541 SANTANDER 02.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042603132 CMADRAZO 13905332 TORRELAVEGA 04.02.96 175.000 0301995
240042619139 JHERNANDEZ 07861207 SALAMANCA 02.02.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042582608 ARUIZ 28788854 SEVILLA 21.11.95 460.000 0121190 198.H
240401129996 RDIAZ 34122492 IRUN 08.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
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240042620117 J MARTINEZ 15914114 RENTERIA 01.02.96 245.000 0301995
240042620130 J MARTINEZ 15914114 RENTERIA 01.02.96 46.001 0121190 198.H
240401129753 J VISCONTI 27802536 PATERNA 07.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401150225 J SORIANO 19740723 VALENCIA 02.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042616801 F VIDAL 19901898 VALENCIA 25.01.96 200.000 0121190 198.H
240042581940 JPARDO 12363593 MAYORGA 03.02.96 5.000 ROL 339/90 059.2
240042605001 JPARDO 12363593 MAY0RGA 03.02.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042643579 M JIMENEZ 09290850 RENEDO 07.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042627823 M JIMENEZ 09290850 RENEDO 07.02.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042623684 DELIO GUERRO SA A47018247 VALLADOLID 02.02.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401129844 J GONZALEZ 09285221 VALLADOLID 07.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401150973 GZARZA 09297611 VALLADOLID 07.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042638523 J TALADRIZ 10900914 VALLADOLID 07.02.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401129807 J MARTIN 12135465 VALLADOLID 07.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042620336 MDIEZ 12237338 VALLADOLID 02.02.96 135.000 D301995
240042604148 J VILLANUEVA 12359826 VALLADOLID 02.02.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401150195 JCENDOYA 16911534 ZARAGOZA 02.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240200880868 JESCUDERO 18029077 ZARAGOZA 22.01.96 40.000 RD 13/92 050.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Anuncio de cobranza en periodo voluntario
Recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva
Conforme a lo dispuesto en el artículo 88.1 del Reglamento General de Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y 
demás interesados, que en el plazo de ingreso que seguidamente se señala, se efectuará la recaudación en periodo voluntario de los tributos y 
demás créditos de derecho público que a continuación se expresan correspondientes al año actual, de las Entidades Locales de esta provincia 
que después se relacionan.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Tasas y precios públicos
Plazo de ingreso: Desde el 1 de abril, hasta el 31 de mayo, ambos inclusive, del año actual.
Modalidad de cobro: A través de las entidades de depósito que luego se expresan (artículo 86.1 b) del Reglamento de Recaudación.
Forma de efectuar el pago: Los interesados que no tengan domiciliado el pago de sus recibos en entidades de depósito deberán perso­
narse en los lugares de los municipios que se señalan en el itinerario que más abajo figura en el presente edicto, durante los días y horas que 
también se expresan, o bien, en las capitalidades de las demarcaciones recaudatorias durante todo el periodo de cobranza señalado, a recoger 
el correspondiente documento de cobro/aviso de pago.
Con dicho documento, que se compone de dos ejemplares (uno para el contribuyente y el otro para la entidad colaboradora) se podrá 
efectuar el pago, presentándolo en cualquiera de las oficinas de las entidades de depósito colaboradoras en la recaudación con la Excma. 
Diputación Provincial de León, que figuran al respaldo del citado documento, y que son las siguientes:
Caja España, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Pastor, Caixa Galicia León, Banco de Castilla, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(Caixa), Banco Español de Crédito, Banco de Santander, Caja Postal y Banco Central Hispano Americano.
El documento de ingreso, solamente tendrá carácter liberatorio del pago una vez validado por cualquiera de las entidades colaboradoras 
citadas.
En caso de extravío del documento antes de efectuar el ingreso, se proporcionará un duplicado en cualquiera de las Oficinas 
Recaudatorias de la Diputación que existen en la provincia.
Al día siguiente de transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determinará el devengo de 
un recargo del 20 por 100, para las deudas no ingresadas, así como de los intereses de demora y costas del procedimiento.
Cuando la deuda no ingresada se satisfaga antes de que sea notificada al deudor la providencia que inicia el procedimiento de apremio, 
el recargo será del 10 por 100, conforme a lo previsto en el artículo 127 de la Ley General Tributaria.
Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación de pago y gestión de cobro de los recibos a través de 
Entidades Bancarias, Cajas de Ahorro Confederadas y Cooperativas de Crédito Calificadas, con arreglo a las normas que señala el artículo 
90 del Reglamento General de Recaudación.
ITINERARIO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS INTERESADOS PARA QUE PUEDAN REALIZAR EL INGRESO DE LA DEUDA
AYUNTAMIENTO DIAS HORAS LOCALES




DEL 1 ABRIL al 31 MAYO 
8,9,10,11,12 ABRIL 
2 MAYO
9,30 a 14,30 OFICINA RECAUDATORIA
9 a 14 AYUNTAMIENTO
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
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Deiarcación de: CISTIERNA - Plaza de España, NQ 1 -CISTIERNA-
AYUNTAMIENTO DIAS HORAS LOCALES
BUSTILLO DEL PARAMO 6,7,8,9,10 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
CARRIZO DE LA RIBERA 6,7,8,9,10 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
ENCINEDO 16,17 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
HOSPITAL DE ORBIGO 1,2,3 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
LUCILLO 2,3 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
LUYEGO DE SOMOZA 13,14 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
LLAMAS DE LA RIBERA 13,14,15 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
MAGAZ DE CEPEDA 11 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
QUINTANA DEL CASTILLO 15,16 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
SAN JUSTO DE LA VEGA 24,25,26 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 24,25 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
SANTA MARINA DEL REY 8,9,10,11,12 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
SANTIAGO MILLAS 19 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
TRUCHAS 18,19 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
TURCIA 24,25 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VAL DE SAN LORENZO 2,3 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VALDERREY 6,7 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLAGATON 16,17 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLAMEJIL 13,14 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLAOBISPO DE OTERO 15 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLAREJO DE ORBIGO 16,17,18,19 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE




























































Deiarcación de: LA BAÑEZA - C/Antonio Bordas,20 -LA BAÑEZA-
ANTIGUA (LA) 1 ABRIL 9 a 14
BAÑEZA (LA) 1 ABRIL al 31 MAYO 9 a 14,30
BERCIANOS DEL PARAMO 8,9 ABRIL 9 a 14
CASTRILLO DE LA VALDUERNA 10 ABRIL 9 a 14
CASTROCALBON 1,2,3 ABRIL 9 a 14
CASTROCONTRIGO 8,9,10 ABRIL 9 a 14
CEBRONES DEL RIO 1,2 ABRIL 9 a 14
DESTRIANA 2,3 ABRIL 9 a 14
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
OFICINA RECAUDATORIA 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE
LUGAR DE COSTUMBRE 
OFICINA RECAUDATORIA 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE
LUGAR DE COSTUMBRE 
LUGAR DE COSTUMBRE
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AYUNTAMIENTO DIAS
PALACIOS DE LA VALDUERNA 11 ABRIL
ROBLADURA DE PELAYO GARCIA 8 ABRIL
QUINTANA DEL MARCO 11 ABRIL
QUINTANA Y CONGOSTO 15,16 ABRIL
REGUERAS DE ARRIBA 9 ABRIL
RIEGO DE LA VEGA 10,11 ABRIL
ROPERUELOS DEL PARAMO 11 ABRIL
SAN ADRIAN DEL VALLE 3 ABRIL
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 15,16,17 ABRIL
SAN ESTEBAN DE NOGALES 15 ABRIL
SANTA ELENA DE JAMUZ 16,17 ABRIL
SANTA MARIA DE LA ISLA 12 ABRIL
SOTO DE LA VEGA 15,16 ABRIL
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 18 ABRIL
VILLAZALA 18,19 ABRIL
Deiarcación de: LEON la - C/Las Fuentes,
MANSILLA DE LAS MULAS 11 y 12 ABRIL
ONZONILLA 18 y 19 ABRIL
SAN ANDRES DEL RABANEDO DEL 11 ABRIL AL 13
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 2 y 3 HAYO
VALDEFRESNO 15, 16, 17 ABRIL
VALVERDE LA VIRGEN 24,25,29,30 ABRIL
VILLATURIEL 18 ABRIL
HORAS LOCALES
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 . LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
NQ 4 Dpdo. - LEON -
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
DE HAYO 9 a 14,30 LUGARES DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
Deiarcación de: LEON 23 - C/Las Fuentes, NQ 4 Dpdo. - LEON -
ARDON







CABREROS DEL RIO 17,18 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
CABRILLANES 15,16 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
CAMPO DE VILLAVIDEL 19 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
CARROCERA 11,12 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
CUADROS 18,19 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
CUBILLAS DE LOS OTEROS 24 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
CHOZAS DE ABAJO 17,18,19 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
GARRAFE DE TORIO 24,25 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
GRADEFES 10,11,12 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
MANSILLA MAYOR 24 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
MATADEON DE LOS OTEROS 24 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
MATALLANA DE TORIO 11,12 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
RIELLO 16,17 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
RIOSECO DE TAPIA 17 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
SAN MIELAN DE LOS CABALLEROS 19 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 19 y 22 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
SANTA MARIA DE ORDAS 16 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
SOTO Y AMIO 29,30 ABRIL y 2 MAYO 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VALDESAMARIO , 15 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VALDEVIMBRE 17,18 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VALVERDE ENRIQUE 19 ABRIL •9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VEGA DE INFANZONES 8,9 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VEGACERVERA 22 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VEGAS DEL CONDADO 24,25,26,29 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
VILLADANGOS DEL PARAMO 17,18 ABRIL 9 a 14 LUGAR DE COSTUMBRE
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Deearcación de: PONFERRADA 13 - C/Rio Urdíales, NQ 21, 23 Pita.
AYUNTAMIENTO DIAS HORAS
VILLADEMOR DE LA VEGA 15,16 ABRIL 9 a 14
VILLASABARIEGO 22,24,25 ABRIL 9 a 14
ARGANZA 29 ABRIL 9 a 14
BALBOA 12 ABRIL 9 a 14
BARJAS 15 ABRIL 9 a 14
BERLANGA DEL BIERZO 18 ABRIL 9 a 14
CACASELOS 2,3,6,7 MAYO 9 a 14
CAMPONARAYA 29,30 ABRIL y 2,3 MAYO 9 a 14
CANDIN 25 ABRIL 9 a 14
CARRACEDELO 10,11,12,15 ABRIL 9 a 14
GORULLON 2,3 MAYO 9 a 14
FABERO 17,18,19,22 ABRIL 9 a 14
CENCIA 10 ABRIL 9 a 14
PERANZANES 24 ABRIL 9 a 14
PONFERRADA 1 ABRIL a 31 MAYO 9 a 14,30
SANCEDO 19 ABRIL 9 a 14
SOBRADO 11 ABRIL 9 a 14
TRABADELO 16 ABRIL 9 a 14
VEGA DE ESPINAREDA 25,26,29 ABRIL 9 a 14
VEGA DE VALCARCE 19 y 22 ABRIL 9 a 14
VILLADECANES 24,25,26 ABRIL 9 a 14
VILLAFRANCA DEL BIERZO 15,16,17 ABRIL 9 a 14
Deearcación de: PONFERRADA 29 - C/Rio Urdíales, NQ 21, 29 Pita.
BENUZA 8,9 MAYO 9 a 13
BORRENES 19 ABRIL 9 a 14
CABAÑAS RARAS 2 MAYO 9 a 14
CARUCEDO * 11,12 ABRIL 9 a 14
CASTRILLO DE CABRERA 10 MAYO 9 a 13
CASTROPODAME 18,19,22,24 ABRIL 9 a 14
CONGOSTO 15,16,17 ABRIL 9 a 14
CUBILLOS DEL SIL 16 MAYO 9 a 14
FOLGOSO DE LA RIBERA 15,16,17 ABRIL 9 a 14
IGUEÑA 13,14,15,16 MAYO 9 a 14
MOLINASECA 18 ABRIL 9 a 14
NOCEDA DEL BIERZO 11,12 ABRIL 9 a 14
PALACIOS DEL SIL 8,9,10 ABRIL 9 a 13,30
PARAMO DEL SIL 3,6,7 MAYO 9 a 13,30
PRIARANZA DEL BIERZO 24,25 ABRIL 9 a 14
PUENTE DOMINGO FLOREZ 26,29,30 ABRIL 9 a 14
TORENO 26,29,30 ABRIL 9 a 14
TORRE DEL BIERZO 13,14,15 MAYO 9 a 14
VILLABLINO 2,3,6,7,8,9,10 MAYO 9 A 13
Deearcación de: SAHAGUN - C/Alhondiga, NQ 17 -SAHAGUN-
ALMANZA 10,11,12 ABRIL 9 a 14
BERCIANOS DEL REAL CAMINO 2 ABRIL 9 a 14
BURGO RANERO (EL) 24,25,26 ABRIL 9 a 14
CALZADA DEL COTO 2 ABRIL 9 a 14
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León, 13 de marzo de 1996.—El Tesorero, César Alonso Gancedo.-V.° B.°: El Presidente, José Antonio Diez Diez.
AYUNTAMIENTO DIAS HORAS LOCALES
CEA 2,3 MAYO 9 a 14 AYUNTAMIENTO
CEBANICO 15 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
ESCOBAR DE CAMPOS 8 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
GORDALIZA DEL PINO 9 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
GRAJAL DE CAMPOS 8 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
JOARILLA DE LAS MATAS 3 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SAHAGUN 1 ABRIL al 31 MAYO 9 a 14,30 OFICINA RECAUDATORIA
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 29,30 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
SANTA MARIA DEL MONTE CEA 19 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VALLECILLO 1 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VILLAMARTIN DE DON SANCHO 16 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VILLAMOL 18 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 22 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VILLASELAN 17 ABRIL 9 a 14 AYUNTAMIENTO
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 6,7,8 MAYO 9 a 14 AYUNTAMIENTO
3063
Ministerio de Economía y Hacienda
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON 
Dependencia de Recaudación
Anuncio de subasta de bienes inmuebles
Don Alvaro García-Capelo Pérez, Jefe de la Dependencia de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio 
que se sigue contra don Pedro Alvarez Fernández, NIF 
9.700.484-G, domiciliado en la calle Maestro Nicolás, 8 - 3.° C, 
de León, por débitos a la Hacienda Pública, se ha dictado, con 
fecha 6 de marzo de 1996, la siguiente:
“Providencia:
Visto el expediente administrativo de apremio que se tramita 
en esta Unidad de Recaudación contra don Pedro Alvarez 
Fernández, NIF 9.700.484-G, domiciliado en la calle Maestro 
Nicolás, 8 - 3.° C, de León, por débitos que ascienden al día de la 
fecha a la cantidad de 29.605.088 pesetas y considerando cumpli­
dos los requisitos previos establecidos por el Reglamento General 
de Recaudación al efecto, procédase a la enajenación de los bie­
nes embargados en cumplimiento de la providencia de embargo 
de fecha 27-6-94, observándose en su realización las prescripcio­
nes que establecen los artículos 145 y siguientes del Reglamento 
(R. Dto. 1.684/90, de 20 de diciembre). Se fija como fecha de 
subasta el día 7 de mayo de 1996, a las 10.00 horas, en la Sala de 
Subastas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
sita en León, avenida José Antonio, n.° 4, planta sótano, para los 
bienes sobre los que se constituyó hipoteca unilateral a favor del 
Estado, en garantía del aplazamiento de pago de la deuda rese­
ñada, con fecha 3 de marzo de 1995, y observénse en su trámite y 
realización las prescripciones de los artículos 146, 147 y 148 del 
Reglamento General de Recaudación, de 20 de diciembre de 
1990.
Los bienes objeto de subasta, con indicación del tipo seña­
lado, son los que a continuación se detallan:
Urbana.-Local comercial sito en plantas de sótano y bajo del 
edificio en León, calle Fray Luis de León, número quince, comu­
nicado interiormente por una escalera. Tiene acceso directo a tra­
vés de la calle Fray Luis de León. En la planta de sótano tiene una 
superficie útil de ciento noventa y tres metros y cuarenta y tres 
decímetros cuadrados y en planta baja treinta y nueve metros cua­
drados útiles. Sus linderos, en la planta de sótano, son los siguien­
tes: frente, subsuelo de calle Fray Luis de León y zona de depó­
sito del combustible; derecha entrando, subsuelo de la comunidad 
de propietarios de Fray Luis de León, número diecisiete y zona de 
depósito del combustible; izquierda, subsuelo de la comunidad de 
propietarios de Fray Luis de León, número trece; y fondo, sub­
suelo de la finca de Constantino Fernández García. Y en planta 
baja, linda: frente, calle Fray Luis de León y local garaje número 
dos; derecha entrando, portal, escalera y hueco de ascensor; 
izquierda, local garaje número dos y comunidad de propietarios 
de Fay Luis de León número trece; y fondo, hueco de ascensor y 
local garaje número tres. Le corresponde una cuota de participa­
ción en los elementos comunes, gastos y representación del total 
edificio de veintitrés enteros y ochocientas dieciocho milésimas 
por ciento -23,818%-.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número tres de León, 
en el tomo 2.543, libro 169 del Ayuntamiento de León, Sección 
1.a B, folio 101, finca número 8.685.
Valor y tipo de subasta: 18.500.000 pesetas.
Molifiqúese esta providencia al deudor, a su cónyuge, a los 
terceros poseedores, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, 
conforme dispone el artículo 146.2 del citado Reglamento 
General de Recaudación”.
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el 
presente anuncio y se advierte a las personas que deseen tomar 
parte en la subasta lo siguiente:
1 .°-Que los bienes embargados objeto de subasta son los que 
en la anterior providencia se detallan y que no se admitirán postu­
ras inferiores al tipo de subasta, debiendo ajustarse las ofertas 
sucesivas a la siguiente escala de tramos:
Tramos de licitación:
Tipo de subasta Valor de las pujas 
(importe en ptas.) (importe en ptas.)
Hasta 50.000 500
de 50.001 a 100.000 1.000
de 100.001 a 250.000 2.500
de 250.001 a 500.000 5.000
de 500.001 a 1.000.000 10.000
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Tipo de subasta Valor de las pujas 
(importe en ptas.) (importe en ptas.)
de 1.000.001 a 2.500.000 25.000
de 2.500.001 a 5.000.000 50.000
de 5.000.001 a 10.000.000 100.000
más de 10.000.000 250.000 
El valor entre pujas se irá incrementando, cuando como con­
secuencia de las distintas posturas se pase a un tramo superior de 
la escala.
2. °-Que la subasta se suspenderá en cualquier momento ante­
rior a la adjudicación si se hace el pago de los débitos, recargos, 
intereses de demora y costas del procedimiento.
3. °-Que todo licitador habrá de constituir ante la mesa de 
subasta depósito de garantía que será, al menos, del 20 por 100 
del tipo de aquélla, en metálico o cheque conformado a favor del 
Tesoro Público, depósito que se ingresará en firme en el Tesoro si 
los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjui­
cios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de 
la adjudicación.
4. °-Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudi­
cación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el 
depósito constituido y el precio de la adjudicación.
5. °-Que los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas 
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta una hora 
antes de comenzar ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de 
máximas, serán registradas en el Registro General de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
avenida de José Antonio, 4-1.a planta, y deberán ir acompañadas 
de cheque conformado a favor del Tesoro Público por el importe 
del depósito. Los licitadores, en sobre cerrado, podrán participar 
personalmente en la licitación con posturas superiores a la del 
sobre.
6. °-Que si en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y 
quede el bien sin adjudicar, la mesa anunciará la iniciación del 
trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro del 
plazo de seis meses, conforme el procedimiento establecido en el 
artículo 150 del Reglamento General de Recaudación.
Sin embargo, en el mismo acto de la primera licitación, pre­
via deliberación, la mesa podrá acordar que se celebre una 
segunda licitación, lo que se anunciará de forma inmediata, admi­
tiéndose proposiciones que cubran el nuevo tipo, que será el 75 
por 100 del tipo de subasta en primera licitación de los bienes no 
adjudicados.
7. °-Sin cargas conocidas.
8. °-Que los licitadores se conformarán con los títulos de pro­
piedad de los bienes obrantes en el expediente, sin derecho a exi­
gir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la Dependencia 
de Recaudación de León, donde podrán ser examinados hasta el 
día anterior al de la subasta.
9. °-Que la Hacienda Pública se reserva el derecho a pedir la 
adjudicación de los bienes si éstos no son objeto de remate con­
forme a lo dispuesto en los artículos 158 y siguientes del citado 
Reglamento General de Recaudación.
10. °-Que los deudores con domicilio desconocido, sus cón­
yuges, los terceros poseedores, así como los acreedores hipoteca­
rios o pignoraticios, forasteros o desconocidos se tendrán por 
notificados, con plena virtualidad legal, mediante el presente 
anuncio de subasta.
Caso de no estar conformes, pueden interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles, ante el señor Jefe de 
la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-admi­
nistrativa en el mismo plazo, ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada 
de León (Delegación de Hacienda, avenida José Antonio, 4), 
ambos plazos contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin 
que puedan simultanearse ambos recursos, debiendo tener en
cuenta que la interposición de cualquier clase de recurso no inte­
rrumpe el procedimiento de apremio salvo que se garantice el 
pago de los débitos o se consigne su importe en los términos y 
condiciones señalados en los artículos 101 y 47 del Reglamento 
General de Recaudación vigente.
León, 6 de marzo de 1996-Firma (ilegible).
2577 18.750 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Oficina Territorial de Trabajo
Deposito de Estatutos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977. de 22 de abril, así como lo establecido en la 
Disposición Derogatoria de la Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto 
(BOE del día 8) de Libertad Sindical, se hace público que en el 
Registro de Asociaciones Profesionales (dependiente de este 
Servicio), a las 9 horas del día 14 de marzo de 1996, ha sido 
depositada la modificación de los Estatutos de la Organización 
Profesional denominada Asociación Provincial de Pizarristas, 
resultando afectados los artículos 17 y 25 con ampliación al 41, 
relativos a la constitución de la Asamblea General, elección del 
Presidente y representatividad en orden a la atribución de votos, 
siendo el firmante de la certificación del acuerdo de modificación 
de Estatutos adoptado por la presente Asamblea General extraor­
dinaria celebrada el día 28 de mayo de 1993, el Secretario de la 
misma don José Fernández Fernández con el V.° B.° del 
Presidente don Juventino Fernández Gago.
León, 15 de marzo de 1996.-La Jefe de la Oficina Territorial 
de Trabajo, M.a Asunción Martínez González.




Habiéndose acordado en sesión plenaria del Ayuntamiento 
de fecha 12 de marzo de 1996, la concertación de una operación 
de crédito por importe de 550.000.000 de pesetas con destino a la 
financiación de inversiones del presupuesto de 1996, se expone el 
expediente al público durante quince días a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclama­
ciones que consideren convenientes.
Ponferrada, 13 de marzo de 1996.—El Alcalde, Ismael 
Alvarez Rodríguez.
2845 . 1.375 ptas.
* * *
Por don José Calvo, actuando en representación de 
Almacenes El Anzuelo, se ha solicitado licencia actividad 
Autoservicio, con emplazamiento en Pintor Mondravilla, número 6. 
Lo que hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de 
algún modo por la actividad de referencia, puedan formular por 
escrito, que presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, durante el plazo de 15 días hábiles, 
a contar del día siguiente a la inserción del presente edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Ponferrada, 11 de marzo de 1996.-E1 Alcalde Acctal, Carlos 
López Riesco.
2763 1.750 ptas.
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ASTORGA
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, cele­
brada el día 7 de marzo de 1996, acordó aprobar inicialmente la 
Ordenanza municipal número 29, reguladora del precio público 
por estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas 
de la ciudad.
Lo que se hace público por el plazo de 30 días hábiles, para 
que, en su caso, puedan presentarse reclamaciones y sugerencias.




El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, cele­
brada el día 7 de marzo de 1996, acordó aprobar inicialmente la 
Ordenanza municipal número 7, reguladora del servicio de orde­
nación y regulación de aparcamiento de vehículos en la vía 
pública (O.R.A.), del Ayuntamiento de Astorga.
Lo que se hace público por el plazo de 30 días hábiles, para 
que, en su caso, puedan presentarse reclamaciones y sugerencias.




El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, cele­
brada el día 7 de marzo de 1996, acordó aprobar inicialmente la 
Ordenanza municipal numero 8, reguladora de la creación, modi­
ficación o supresión de ficheros automatizados en el 
Ayuntamiento de Astorga.
Lo que se hace público por el plazo de 30 días hábiles, para 
que, en su caso, puedan presentarse reclamaciones y sugerencias.




El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 7 de marzo de 1996, acordó aprobar el pliego de con­
diciones económico-administrativas que ha de regir el servicio 
público de regulación de espacios de aparcamiento en la vía 
pública, mediante la forma de concurso, procedimiento abierto y 
modalidad concesión.
Lo que se hace público durante el plazo de 15 días, para que, 
en su caso, puedan presentarse reclamaciones, las cuales serán 
resueltas por la misma Corporación.




El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 7 de marzo de 1996, acordó aprobar el proyecto 
“Lyda”, redactado por el Arquitecto don Víctor López Cotelo y 
cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad 
de 670.483.947 pesetas.
Lo que se hace público durante el plazo de 15 días, para que, 
en su caso, puedan presentarse reclamaciones, las cuales serán 
resueltas por la misma Corporación.
Astorga, 13 de marzo de 1996.—El Alcalde, Juan José Alonso 
Perandones.
2767 688 ptas.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 7 de marzo de 1996, acordó aprobar el proyecto 
"Alumbrado público en Astorga (Ctra. LE-142 de Astorga a Santa 
Colomba de Somoza)", cuyo presupuesto de ejecución por con­
trata asciende a la cantidad de 3.890.284 pesetas, así como el 
pliego de condiciones económico-administrativas, que servirá de 
base para su contratación, mediante procedimiento negociado.
Lo que se hace público durante el plazo de 8 días, para que, 
en su caso, puedan presentarse reclamaciones, las cuales serán 
resueltas por la misma Corporación.




El día 11 de marzo de 1996, el señor Alcalde Presidente ha 
dictado la siguiente resolución:
Resolución de la Alcaldía número 6/96.
En la ciudad de Astorga y su Casa Consistorial, siendo las 
diez horas del día once de marzo de mil novecientos noventa y 
seis, el señor Alcalde Presidente don Juan José Alonso 
Perandones, con la asistencia del señor Secretario don José María 
García Sánchez, la referida Autoridad adoptó la resolución que 
sigue:
Primero: Delegar las funciones que corresponden a la 
Alcaldía Presidencia sobre el ejercicio de la Jefatura de la Policía 
Local, así como la imposición de sanciones, en su caso, a estos 
funcionarios, a favor del Concejal delegado de Tráfico, don 
Joaquín Carro Calvo, todo ello sin perjuicio de que el Organo de 
la Alcaldía pueda avocar en cualquier momento la competencia 
delegada en los términos previstos en la Ley.
Segundo: El presente Decreto surtirá efecto desde el día 12 
de marzo de 1996.
Tercero: Publíquese esta delegación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, así como comuniqúese a la Jefatura de la 
Policía Local a los efectos procedentes.
Lo mandó y firma el señor Alcalde Presidente en Astorga en 
la fecha “ut supra” y yo el Secretario doy fe.
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 44 del 
R.O.F., aprobado por R.D. 2.568/86.




Habiendo sido solicitada la licencia de obras por don Juan 
José Barreiro Seoane, en un edificio en la calle Santa María, 21- 
bajo de Cacabelos, que se dedicará a la explotación del espectáculo de 
Bar, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 36, a), 5, 
del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos 
vigente, se abre información pública en este Ayuntamiento, por 
término de diez días, a contar desde la inserción de este edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que quienes lo deseen 
puedan hacer las exposiciones o alegaciones que estimen proce­
dentes.
Cacabelos, 12 de marzo de 1996.—El Alcalde (ilegible).
2762 1.500 ptas.
MOLINASECA
Por don José María Martínez Fernández, se solicita licencia 
municipal para el ejercicio de la actividad de elaboración de con­
servas vegetales, sito en la calle La Iglesia, número 43, de 
Molinaseca.
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Lo que se expone al público por espacio de quince días, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, para que los que 
pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada 
actividad puedan formular las observaciones pertinentes a contar 
desde la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Molinaseca, 12 de marzo de 1996.—El Alcalde (ilegible).
2771 1.625 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
En este Juzgado de Primera Instancia de León y su partido y 
con el número 358/95, se tramitan autos de juicio artículo 131
L. H. promovidos por el Procurador señor González Varas, en 
nombre y representación de Banco Zaragozano, S.A., contra doña
M. a Luisa Fernández Abella, en cuyo procedimiento y por resolu­
ción de esta fecha he acordado dirigir a Vd. la presente comunica­
ción interesándole:
Advertido error por omisión en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número uno de León, procedi­
miento artículo 131 L.H. número 358/95, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 32, de fecha 8 de febrero de 
1996, número 875, se transcribe a continuación la oportuna subsa- 
nación:
En la finca objeto de subasta señalada con el número 1 en el 
citado edicto, se debe decir e incluir: “El tipo para las subastas es 
de 33.900.000 pesetas”.
En la finca objeto de subasta señalada con el número 2 en el 
repetido edicto se debe decir e incluir: “El tipo para las subastas 
es de 14.715.000,pesetas”.
Se faculta al portador del presente para su diligenciado.
Y a tal fin, dirijo a Vd. la presente comunicación.
León, 4 de marzo de I996.-E1 Magistrado Juez (ilegible).
2963 5.750 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Don Teodoro González Sandoval, limo, señor Magistrado Juez de 
Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número cinco de León.
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 19/96, se sigue expediente de dominio para la 
inmatriculación de dos fincas, a instancia de doña Eustaquia 
García Sandoval, representada por el Procurador Abel María 
Fernández Martínez, y por resolución de esta fecha he acordado 
convocar por medio del presente edicto a cuantas personas igno­
radas pueda perjudicar la pretensión deducida, para que en el tér­
mino de diez días, siguientes a la fecha de la publicación de este 
edicto, puedan comparecer ante este Juzgado en el expediente de 
referencia, para alegar lo que a su derecho convenga.
Descripción de la finca objeto del presente expediente:
1 .“-Urbana: Casa sita en Mansilla de las Muías (León), desti­
nada hoy a almacén con patio, en la calle del Grano, hoy plaza de 
la Leña, sin número. Ocupa todo ello una superficie de doscientos 
cinco metros y veintidós decímetros cuadrados, de los que ciento 
cuarenta y siete metros y ochenta decímetros cuadrados corres­
ponden a almacén y el resto a patio. Linda: Norte o derecha 
entrando, en línea de 10,40 metros, calle del Postigo; fondo u 
Oeste, Jesús García y Delfín Tascón. hoy Aureliano Tascón Prieto 
y María Concepción García Sandoval; frente o Este, en línea de 
14,70 metros, plaza de la Leña; e izquierda o Sur, María 
Concepción García Sandoval.
2.“-Urbana: Solar en Mansilla de las Muías (León), al lugar 
denominado carretera de Cistiema a Palanquinos, hoy avenida de 
Villa de Lil, número 34. Con una extensión superficial de dos­
cientos metros cuadrados, según el título y según certificación 
catastral doscientos quince metros cuadrados. Linda: Ñorte, carre­
tera, hoy avenida de Villa de Lil; Sur, Joaquín Bermejo, hoy 
Julián y Carmen Villafañe Lera y Félix Zapatero Santos; Este, 
herederos de Pedro Llamazares, hoy Félix Zapatero Santos; y 
Oeste, calle pública, hoy Félix Zapatero Santos.
León, 13 de febrero de 1996.-E/ Teodoro González 
SandovaL-La Secretaria (ilegible).
1660 4.625 ptas.
NUMERO CUARENTA Y SEIS DE MADRID
El limo, señor don Juan Francisco Marlel Rivero, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 46 de los de Madrid.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo número 260/90, a instancia de la entidad BNP España, 
S.A., representada por el Procurador señor García Arribas, contra 
José Luis Miguélez Rubio y Petronila Pérez Martínez, en recla­
mación de la cantidad de 264.704 pesetas de principal, más 
100.000 pesetas calculadas sin perjuicio para intereses y costas y 
cuyos demandados se encuentran en paradero desconocido, ha 
acordado notificar a dichos demandados, la sentencia, cuyo enca­
bezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-Madrid a catorce de septiembre de mil novecien­
tos noventa y dos.
Vistos los presentes autos de juicio ejecutivo número 260/90, 
por el limo, señor Magistrado Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 46 de los de Madrid, don Francisco-Javier 
Puyol Montero, a instancia del señor García Arribas, Procurador 
de los Tribunales, en nombre y representación de BNP España, 
S.A., contra José Luis Miguélez Rubio y Petronila Pérez 
Martínez, con domicilio desconocido, en reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando en su integridad la demanda inter­
puesta por don Antonio A. García Arribas, Procurador de los 
Tribunales, debo declarar y declaro que existe la obligación de la 
demanda de abonar a la parte actora la cantidad de dinero recla­
mada por el presente procedimiento que asciende a la cantidad de 
264.704 pesetas de principal, más intereses y en su consecuencia 
debo mandar y mando proceder a la venta de los bienes embarga­
dos a la parte demandada, declarando, asimismo, la obligación de 
la parte demandada de abonar las costas causadas en el presente 
procedimiento, y las que causen hasta el completo pago de la 
deuda. Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.-F. 
Javier Puyol Montero-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación a los demandados don José 
Luis Miguélez Rubio, cuyo domicilio actual se ignora y haciéndo­
les saber que contra la anterior resolución cabe interponer recurso 
de apelación, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente 
a su notificación, a este Juzgado de Primera Instancia. Doy fe. Y 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de León, con 
el visto bueno del señor Juez. En Madrid a 5 de febrero de 
1996.-V.0 B.° limo, señor Magistrado Juez, Juan Francisco Martel 
Rivero.-El Secretario (ilegible).
1712 5.250 ptas.
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